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Kerajinan tangan adalah suatu karya yang dibuat dari kreasi atau kemampuan seseorang sehingga menghasilkan sebuah produk
yang menarik dan memiliki nilai estetika bahkan nilai jual yang tinggi. Kerajinan dari bahan alam merupakan kerajinan yang
terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bersumber dari alam salah tempurung kelapa. Kerajinan tangan dari tempurung kelapa
dapat dijadikan suatu peluang usaha yang berpotensi bagus dan sangat menguntungkan. Usaha Batok Craft Abdya adalah salah satu
usaha yang menghasilkan kerajinan dari tempurung kelapa yang  berlokasi di Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah tempat usaha yang memanfaatkan tempurung kelapa sebagai bahan baku utama untuk
pembuatan kerajinan tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk-produk yang paling diminati konsumen pada Usaha
Batok Craft Abdya, proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa dan mengetahui kiat-kiat pengusaha untuk
mempertahankan daya tarik konsumen terhadap benda yang dihasilkan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengelola Usaha Batok Craft Abdya dan dua karyawannya. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreasi benda yang paling banyak
diminati oleh konsumen yaitu asbak, celengan, lampu hias dan cangkir. Kiat-kiat yang dilakukan pengusaha untuk mempertahankan
daya tarik konsumen adalah dengan mempertahankan mutu dan kualitas serta memperbanyak model/kreasi benda yang dihasilkan.
